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基軸通貨国 ビナ イン ・ネグ レク ト論の系譜 ・…… 本 山 美
近世農村舞台の生成 と発展 ………・……… ・…・…・後 藤 和
中国華南地域 にお ける
金融機関 の勃興 とその性格 …… ……・………… 銚 国
ベ ンチ ャー企業の研 究開発支 出の決定要因 ・……蘇 顯
芸術支援政策 の財政問題(2)・ ・……………・・…金 武
記 事
浅沼教授逝 く
追悼 講演(赤 岡 功 ・青木昌彦 ・瀬地山敏)








東 灘 文 學 経 済 學 會ー
1討(1鋤
故 浅沼萬里 教授 著作目録.
編 著 書
経 済 体 制 論(共 著)
経 営 学 の 課 題 と 動 向(編 著)
日 本 の 中 小 企 業(共 編)
InternationalAdjustmentandtheJapa-
niseFinn,editedbyPau且Sheard

























































経 ミ斉 論 叢 第96巻第1号
経 済 論 叢 第96巻第6号
経 済 論 叢 第97巻第5号
経 済 論 叢 第99巻第3号
経 済 論 叢 第102巻第1号
経 済 論 叢 第103巻第1号
経 済 論 叢 第朝 巻 第2号
KyotoUniversityofF.connmie
Review,Vol,39,No,2.
経 済 論 叢 第107巻
第4・5・6号
経 済 論 叢 第朔 春 窮5号
経 済 評 論 第2ユ.巻第4号
経 済 評 論 第21巻第5号
経 済 評 論*21巻 第9号

































設 備 投 資 法 定 の プ ロ セ ス と 基 準(2)一 一 日 本 の 大 手 電 機 メ ー カー の 事 例
(続)一
取 引 様 式 の 選択 と交渉 力
日本 に お ける 部 品 取 引 の構 造
自動 車 産 業 に お け る部 品取 引 の構 造 一





設 備 投 資 決 定 の プ ロセ ス と基準 一 日本
の 自動 車 メー カー の場 合 を 中 心 と して
情 報 ネ ッ トワー ク と企 業 間 関係
関係 レ ソ ト.とそ の分 配 交 渉
Manufacturer-SupplierRelationships
andtheJapaneseOEMs
日 本 企 業 が 世 界 に 寄 与 し う る もの 一 北











.経済 セ ミナー 第別号




経済 セ ミナー 第脚号
経済 セ ミナー 第瓢号
季刊現代経済 第49号











経 済 論 叢 第1盟巻1982v一
策5・6号11・12月
経 済 論 叢0131巻第3号1983年3月
経 済 論 叢 第1露巻第3号1984年3月
季刊現代経済 第58号 瀞..








経 済 論 叢 第137巻第1号




















日 本 型 産 業 組 織 が.世界 の 生 産 シ ス テ ム を




















情報 通信 の 高度 化 と企 業 内 ・企 業 問 ネ ッ
トワー ク との関 係 に関 す る研 究 調 査










情 報 通信 の 高度 化 と企 業 内 ・企 業 間 ネ ッ
トワー ク と の 関 係 に 関 す る研 究 調 査
一 日米 比 較 へ の展 望 一一
国際 的展 望 の 中で 見 た 日車 の メ ー カー と





エ コ ノ ミ ッ ク ス ・ッ デ ィ
No.12,1989年冬 号
Jour al(,ftheJapaneseand


































電 気 通 信 普 及 財 団 研 究 調 査 報
告 書No.5〔38-48頁)


























日本 企 業 の コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス
グ ロ ー バ ル 化 の 途 次 に あ る 企 業 ネ ッ ト
ワー ク の 中 で の 生 産 と流 通 の コ ォー
デ ィ ネー シ ョ ンー 日本 の 自動 車 産 業
で 達 成 さ れ た フ レキ シ ビ リ テ ィ の 評
価一
懸.弁 償職憩
龍 谷 大 学 経 済 学 論 集
第32巻 第3号




















飯 尾 要 「市 場 と 制 御 の 経 済 理 論 」






経 済 研 究 第27巻第3号1976年7月
鯉 ・..7詩.華.{'
圃 訳
グ レ ン ・ポ ー ター 「管 理 」
.1㍉壁.己己 〔.1.1=i..
T.1.ウイ リア ムズ 編,
山 田慶 児 訳 編 「技 術 の 歴 史 」































発問:.略. 奇岩 欝 踵 桑.
